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Muzaffer Uyguner’den 
güzel bir kitap
Cahit Kiilebi
BEHZATAV
M uzaffer Uyguner’in “Cahit Külebi”sini duygulanarak, iç­lenerek okuduktan sonra, 
“Ne kadar da güzel yaşarken 
76 yaşında da olsa yaşarken hakkında 
kitap yazılmak” diye düşündüm.
Bugün yetmiş altı yaşmda olan, 
Türkçemizin en yalın, en duyarlı şairi 
Cahit Külebi’nin hakkında yazılan­
ları, süzülerek yazılanları insan okur­
ken şair gibi duyarlaşıyor. Nasıl du­
yarlanmaz insan, daha “Çocukluğu” 
bölümünü okurken, Külebi, kendi ağ­
zından anlattığıçocukluğunun bir bö­
lümünde şöyle söyler: “Sivas-Tokat 
yolu işlek bir şoseydi. Yol boyunca taş­
tan barınaklar ve kilometre taşlan var­
dı. Tek tük çam ve meşelerle bodur 
pelitlerle süslü bir yol. Arabacılar için 
her biri bir efsane olan menziller. Kjzı- 
liniş, Güngörmez vb. gibi. Yoldan sü­
rekli geçiş olurdu. Atatürkçü, Latife 
Hanım’ı orada gördüm. Şeyh Sait 
İsyanı’nda ordumuz oradan geç­
ti...” (...) Yedi sekiz yaşında kadar­
dım. Niksar’daydık. Babamla abla­
larım oturur geceleri roman okurlardı. 
Beni erkenden yatırırlardı. Uyumaz­
dım. O zifiri gecelerde Mehçure’ye, 
Zavallı Necdet’e, Son Arzum’un 
güzel ve talihsiz kahramanına ağladı-
ğım çok oldu.” 
Uyguner, “Şiirinin 
Evrimi” bölümünü bi­
tirirken Cemal Süre- 
ya’nın “Papirüs”teki 
değerlendirmesini alın­
tılamış. Cemal Süreya, 
“Cahit Küleb'i’nin 
Çıkışı Üstüne Not- 
lar”ında şöyle yazıyor: 
“1- Humor ve lirizm. 
2- Ses. Cahit Külebide 
temel öğe müziktir. En 
olağan duruma, en ina­
nılmaz müziği uygula­
yan bir tutumu vardır. 
(...) 3- Türküler. Cahit 
Külebi türkülerden ha­
reket etmediği halde 
çağdaş bir Karacaoğlan kimliğindedir; 
sonuçta türkülere ulaşır. Folklordan 
değil, folklora. Kırın şairi. Bizde kırı 
anlatanlar hep piknikleri anlattılar. 
Cahit Külebi kırın tek şairi. Ceyhun 
Atuf Kansu ise bozkırın şairi. Bozkır 
deyince işin içine tarih de giriyor çün­
kü. 4- Şiirinin yapısı da anlattığı şeyle­
re son derece uygun. Onun için bir iç 
müziğe ulaşıyor belki de. ‘Dağ çeşme­
leri gibi serin tertemiz’ bir şiir söyle­
mek dileğinde. 5- Bu onun bir yerde 
Türkiye’de en modern şiiri söyleme­
sine engel olmamıştır. Şiirinin bitiş 
mısralarına bakınız. Hiçbir şair bir şii­
ri bitirmeyi Cahit Külebi gibi bilmez. 
Oktay Rıfat bile. (...) 6- Bütün bunlar 
dışında, Cahit Külebi’nin şiiri Yeni­
lik hareketi içinde özgünlüğünü koru­
muştur. Özellikle çıkış günlerinde 
öbür şairlerden hemen ayrılır: Deyişiy­
le, tavrıyla, şiiri tutuşuyla...” Bunları 
Cemal Süreya, 26 yıl önce Papirüs’te 
yazmış. 38 yıl önce de Sami Karaören, 
“Yenilik ”te şöyle yazmış: “Küle­
bi’nin şiir söylemekteki ustalığını 
belirtmek isterim. Ondaki o sonsuz şa­
irlik gücünü görmemek ne mümkün! 
Eline aldığı kelimeleri nasıl kullanıp şi­
ir yapacağını, onlara nasıl bir ruh kata­
cağını gayet iyi biliyor. Cahit Küle- 
bi’de kötü ve beceriksizce söylenmiş 
bir mısra bulamazsınız... ”
Sonra şiirlerinden seçme yapmış 
Muzaffer Uyguner. Düzyazılarından 
da... ■
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